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Bir ömür Sosyalizm
YAŞAMI boyunca 
Türkiye’de sosyalizmin 
kurulması için çaba 
sadeden, kapatılan 
Türkiye İşçi Partisi eski 
Genel Başkanı ve 
Sosyalist Devrim 
Partisi’nin (SDP) 
kurucu Genel Başkanı 
Mehmet Ali Aybar vefat 
etti. Siyasetin yanısıra 
spora da çok meraklı 
olan Aybar, gençlik 
yıllannda atletizm milli 
takımında yer almış ve 
Balkan ikinciliği 
kürsüsüne çıkmıştı. 
Rorance Nightingale 
Hastanesi’nde, dün 
akşam kalp 
yetmezliğinden ölen 
87 yaşındaki Aybar, 
1947 yılında evlendiği 
Siret Hanım’1 1987 
yılında kaybetmişti. 
Aybar, eşinin öldüğü yıl 
geçirdiği kalp krizinden 
sonra, “Galiba 
Türkiye’de sosyalizmin 
kurulmasını görmek, 
gelecek kuşaklara 
kalacak" demişti. 
•12. sayfada
Mehmet Ali Aybar, 1962 yılında bir grup sendikacının kurduğu Türkiye işçi Partisi’nin (TİP) ilk genel başkanlığını da yapm ıştı.
UNLU bir siyaset adamı ve yazar olan Ay­
bar, 5 Ekim 1908’de istanbuj’da doğdu. Ga­
latasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hu­
kuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, öğrenimini 
sürdürmek için Fransa’ya gitti. İkinci Dünya 
Savaşı'nın patlak vermesi ve Alman işgali Çi­
zerine de geri döndü.
Aynı fakültede anayasa hukuku asista­
nı, hukuk doktoru, devletler hukuku do­
çenti oldu. Vatan ve Gün gazetelerinde 
yazdığı siyasi yazılar nedeniyle 1946’da 
doçentlik görevine son veril­
di, üniversiteden uzaklaştı­
rıldı. Aynı yıl Demokrat Par- 
t i’den m illetvekili adayı ol­
du, ancak seçilemedi.
Çıkardığı Hür Gazetesi ya­
saklanınca 1947’de İzmir’de 
Zincirli Hürriyet’i çıkardı. Tru- 
man Doktrini’ne ve ABD yardı­
mına karşı çıktı, ancak üç sa­
yı çıkabilen bu gazete de kapa­
tıldı. Hükümete ve Cumhurbaşkam’na ya­
zıyla hakaretten 1949’da 3 yıl 8 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Bir yıl sonra genel afla 
serbest bırakıldı.
1962 yılında bir grup sendika yöneticisi­
nin kurduğu Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Ge­
nel Başkanlığı’na getirildi. 1965 yılında İs­
tanbul Milletvekili seçildi. ABD’nin Viet-
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nam’da işlediği savaş suçlannı araştırmak 
üzere kurulan Russell Mahkemesi’nde yar­
gıç olarak bulundu.
TİP başkanlığı sırasında sosyalizm anlayı­
şını “Türkiye’ye özgü sosyalizm" ve “güler- 
yüzlü sosyalizm” olarak tanımladı. 1945-68 
dönemi yazı ve konuşmalannı “Ba 
ğımsızlık, Demokrasi, Sosyalizm” 
adıyla yayınlandı. Çekoslovak­
ya’nın Varşova Paktı ülkelerince iş­
galine karşı çıktı. 1969’da yeniden 
İstanbul Milletvekili seçildi. Bu ta  
rihlerde Sovyetler Birliği'ni ve bürok­
rasiyi eleştirdi. Behice Boran ve Sa  
dun Aren’le görüşleri derinla 
şince, Genel Başkanlık'tan ay- 
nldı. 10 Şubat 1971'de topla 
nânTlP Yönetim Kurulu tarafından bi­
limsel sosyalizm ilkelerinden saptığı gerek­
çesiyle partiden ihraç istemiyle disiplin kuru­
luna verilince, partiden de istifa etti.
12 Mart döneminde bağımsız milletvekili 
olarak M eclis'te askeri yönetimin uygulama 
larını eleştiren Aybar, bu dönemdeki yazı ve 
konuşmalarını “12 Mart’tan Sonra Meclis 
Konuşmaları” adlı kitabında topladı.
1973 seçimlerim 
de Türkiye Birlik PartF 
s i’nden aday oldu, 
seçilemedi. 30 M a 
yıs 1975'te bazı es­
ki TİP'lilerle Sosya 
list Parti’yi kurdu.
Parti, bir müddet 
sonra Sosyalist Dev­
rim Partisi adını aldı. Bu 
dönemde “Leninist Parti Teorisi”ni eleştirdi. 
1979’da tüzük gereğince Genel Başkan­
lıktan çekildi. Ekim 1979 seçimlerinde la  
tanbul’dan aday oldu, kazanamadı. 12 Eylül 
1980 harekatından sonra diğer partilerle bir­
likte Sosyalist Devrim Partisi de kapatıldı. 
DİSK Davası’nda savunma avukatlığını yap­
tı. “Türkiye İşçi Partisi Tarihi” adlı eserini ya­
yınladı.
Kapatılan siyasi partilerin etkinliğine yeni­
den izin verilince, 1992 yılında Sosyalist 
Devrim Partisi Genel Başkanlığı’na yeniden 
seçilen Aybar’ın, yayınlanmış kitapları da bu­
lunuyor. 1947 yılında evlendiği Siret Hanım’ı 
1987 yılında kaybeden Aybar’ın Güllü adın­
da bir kızı bulunuyor.
Türkiye’de sosya list düşünceyi savunan ve bu görüşlerinden ödün vermeyen iki 
ünlü Nazım H ikm ette Mehmet Ali Aybar, aynı zamanda akrabaydılar...
Faili meçhul bir cinayete kurban giden Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Aybar’la 
yaptığı söyleşiyi kitap haline getirm işti. Mumcu’ya göre Aybar, ‘onurlu bir 
d irenişçi’ydi.
Türkiye’nin yazın ve politik yaşamına damgasını vuranlardan Aziz Nesin ve Aybar, 12 
Eylül döneminde kamuoyunu aylarca meşgul eden 'Aydınlar Dilekçesi Davası’nda bir­
likte sanık sandalyesini paylaşmıştı. İki köklü çınar, beş gün arayla devrildi...
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UZUN YÜRÜYÜŞÇÜ’
İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, sık sık bir 
araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğu 
Aybar’ı "Türkiye sosya list hareketinin uzun 
yürüyüşçüsü” olarak tanım ladı (üstte). 
Aybar’ın tek evladı Güllü Behli ise, bir 
zam anlar, pop şarkıcısı Ilhan İrem ’le 
nişanlanm ıştı (yanda).
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İYİ BİR ATLETTİ
Aybar gençlik yıllarında bir sporcu olarak 
da ün yaptı. Futbolun ardından atletizm e 
Galatasaray’daki öğrenim yıllarında başla­
dı. 1928 - 35 arası M illi Takım ’da yer aldı. 
100 metre, 200 metre ve bayrak yarışla­
rında Türkiye rekorları kırdı. 1931’de 200 
metrede Balkan İkincisi oldu ve Balkan 
Şam piyonluğu’nu kazanan 4 x 100 bayrak 
takım ında koştu.
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Bir ömür 
sosyalizm
Türk solunun önde gelen isimlerinden Mehmet 
Ali Aybar, tedavi gördüğü hastanede dün kalp 
yetmezliğinden vefat etti. Aybar, “Türkiye’ye 
özgü sosyalizm” ve “güleryüzlü sosyalizm” 
anlayışıyla tanınıyordu
İSTANBUL - MİLLİYET
TÜRK solunun önde gelen isimlerinden, 
kapatılan Türkiye İşçi Partisi eski Genel 
Başkanı ve Sosyalist Devrim Partisi’nin 
(SDP) kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali 
Aybar (87), tedavi edildiği Florance Nightin- 
gale Hastanesi’nde dün akşam kalp yetmez­
liği nedeniyle vefat etti.
Aybar, iki hafta önce partinin feshiyle il­
gili olarak gittiği Ankara’dan dönüşte rahat­
sızlandı. Kalp hastası olan ve daha önce bir­
kaç kez enfarktüs geçiren Aybar, 10 gün ön­
ce Florance Nightingale Hastanesi’ne kaldı­
rıldı. Yetkililer, Aybar’m son iki gündür ye­
mek yiyemediğini, ancak şuurunun açık ol­
duğunu belirtti. Aybar’m üzülmemesi için 
çok sevdiği dostu Aziz Nesin’in ölümü de 
kendisinden gizlendi.
Hastane yetkilileri, Aybar’m dün akşam 
saat 17.00 sıralarında öldüğünü ve kızı Gül­
lü Behli’nin babasının ölümünden kısa sü­
re sonra hastaneden ayrıldığını söylediler.
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1987 Ağustos’unda da kalp krizi geçiren Ay­
bar, tedavi gördüğü hastanede, yaşamını Türki­
ye ’de ABD’den ve Sovyetler’den bağım sız bir 
sosyalizm in kurulması mücadelesine adadığı i- 
çin mutlu olduğunu belirtti. Aybar, "Galiba Tür­
kiye'de sosyalizm in kurulmasını görm ek, gele­
cek kuşaklara kalacak. Sosyalizm i göremeden, 
fakat sosyalizm in kurulacağı umut ve inancını 
koruyarak öleceğim ” dedi.
Nazım Hikmet ve A li Fuat Cebesoy’un da ak­
rabası olan Aybar, 3 Kasım 1985'te M illiyet’te 
yayınlanan röportajında ise, “Bugün iki süper dev­
let var; ABD ve SSCB. Yöntemleri aynı. Biri Nika­
ragua’ya, öbürü Afganistan’a müdahale ediyor. 
Sanki bir eldivenin tersi” görüşüne yer verdi.
Solun eski ustasına göre, Atatürk’ün açıkla­
dığı bağım sızlık, Türk solunun ilkesi olm alıydı.
SOVYETLER’DE HALK DIŞLANDI’ 
1933’te Sovyetler B iriiğ ’ne sporcu olarak git­
tiğini, yolda elleri arkadan zincirli bir adamın, ya­
nında süngülülerle yürüdüğünü görmenin çok a- 
ğırına gittiğini anlatan Aybar, bunun sosyalist 
bir devlette olm asına dikkat çekerek, şunları 
söyledi:
“Ben, Rusya'daki rejimi tasvip etmiyorum. E- 
m ekçiler, orada da tam anlamıyla sömürüden 
kurtulamadılar. Asıl üzerine gidilm esi gereken 
şey, Leninist Parti M odeli’nin kendisidir. Çünkü 
bu öncülerin m odelidir. Sovyetler Birliği'nde de 
devrimden halk dışlandı. Birtakım liderler geldi­
ler, devrim budur falan dediler. Benim görüşüm, 
sosyalizm in asıl devrimi bu alanda olacaktır.” 
“Demokrasi olmadan sosyalizm  olm az” di­
yen, m ateryalist düşüncede bir insan olduğunu 
vurgulayan Aybar, Galatasaray L isesi’nde okur­
ken namaz kıldığını, Kuran da okuduğunu ifade 
ediyordu.
1988 yılında yayınlanan bir röportajında dok­
torların kendisine önerdiği koroner by - pass a- 
m eliyatını olmak istem ediğini kaydeden Aybar, 
artık hırslarının olm adığını, ölümden de korkma­
dığını anlatıyordu.
Yeterince yaşadığını bildiren Aybar’a son va­
siyeti sorulduğunda, verdiği yanıt tek cümleydi: 
“Karımın yanına gömülmek istiyorum ."
